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QUELQUES ADRESSES POUR MIEUX CONNAÎTRE 
LA LORRAINE INDUSTRIELLE 
Il y a quelque amère ironie à constater qu'usines et ouvriers n'ont 
j amais tant gagné en prestige , jamais tant suscité d'intérêt intellectuel 
actif, que depuis que leur rentabilité et leur existence même ont été 
remises en cause . Comme si la valorisation culturelle de ce champ ne 
pouvait se développer qu'une fois nette la place laissée par le processus 
de valorisation économique qui motivait précédemment, dans l'indifféren­
ce quasi-universelle , une symétrique dévalorisation culturelle de l'objet 
industriel(ll . Ce qui ne préjuge d'ailleurs aucunement de la qualité des 
travaux aujourd'hui entrepris , ni de la sincérité de ceux qui les mènent . 
Important renversement de valeurs , ce mouvement, qui se ressent dans de 
multiples démarches, n'a cependant pas encore conquis régionalement ni 
la respectabilité ni la structuration interne qui cimentent institutions 
durables et chaires universitaires .  Aussi doit-il beaucoup aujourd'hui à 
une activité associative fourmillante , avec tout ce qu'elle comporte 
d'investissement affectif, d'insertion dans le terrain , de souplesse de ges­
tion, mais aussi d'instabilité dans les options et les crédits , de crédibilité 
mesurée , et pour le public, une relative inaccessibilité . 
Cet agenda très réduit ne prétend certes pas à l'exhaustivité : il 
ne fait mention que des associations qui ont un contact régulier avec 
l'ARESSLI . 
Histoire Collective poursuit depuis 1975 un programme d'enquêtes 
orales dans la province de Luxembourg (Belgique , chef-lieu : Arlon) 
avec pour objectif global « la conscientisation d'une population par la 
réappropriation et la valorisation de son histoire » .  Les enquêtes orales 
menées auprès de personnes âgées concernent tantôt un village (Belle­
fontaine , Gênes , Tintigny) , tantôt un thème (le jardinage , le chemin de 
fer,  la radio) , dont on cherche à retracer l'histoire , plus particulièrement 
sous l'angle de la vie quotidienne . La matière obtenue une fois traitée ,  
on  obtient un  produit (film, montage dia . , livre , exposition , animation) 
diffusé selon un « circuit court », c'est-à-dire essentiellement auprès du 
public des localités enquêtées , dans un milieu surtout rural avec quelques 
îlots industriels . Notons parmi les réalisations trois films en S 8 : 
- Rencontre avec Juste Gardien , artisan 
- Rencontre avec M. Louppe , taillandier 
- Rencontre avec Mme Vercheval , horticultrice amateur . 
et six livres, dont : 
- Le jardinage en Gaume dans la première partie du siècle, 313 p .  
- La mémoire du rail dans Je Sud-Luxembourg, 442p . 
- La TSF et Je Luxembourg des années 30, 450 p .  (déc . 1987) . 
1) Pour une analyse des causes de cet engouement, voir D. CHARRASSE et G. NOIRIEL, << Lor­
raine du Nord et anthropologie industrielle >> dans Anthropologie et sociétés, vol. 10, 1986. 
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Le groupe met actuellement en œuvre une nouvelle enquête orale , 
sur la mémoire de la sidérurgie entre Athus , Musson et Halanzy . 
Contact : CAGL - 1 ,  rue Camille Joset - 96728 Rossignol (B) -
Tél . (19 . 32) 63 . 41 . 15 . 96 
Société d'Histoire de Remiremont et sa région a été créée il y a 
environ dix ans . Ses membres sont actuellement mobilisés par la création 
d'un musée du textile vosgien à Ventron, dans les murs de l'ancien tis­
sage Germain (1850) . L'association assure avec la commune de Ventron 
la maîtrise d'œuvre de ce projet bien avancé qui a dès maintenant obtenu 
les soutiens nécessaires à son aboutissement . Le musée présentera les 
installations caractéristiques des trois stades historiques de l'industrie 
textile (énergie hydraulique , vapeur , et électricité) . Y seront exposées 
des machines sauvées dans des filatures et des tissages des alentours , mais 
également des objets et des photographies à même de restituer l'élément 
social de l'activité industrielle . La société publie un Bulletin Annuel, 
dont le dernier a présenté les résultats de l'étude : Hommes et femmes 
du textile dans les Hautes- Vosges, par Pierre Durupt et alii (192 p . ,  
nombreuses illustrations) . 
Pour tous contacts , s'adresser à la bibliothèque municipale de Remiremont 
88200 . 
Atelier Mouvement Ouvrier de Neuves-Maisons fondé en 1977 . Son 
objectif : « faire revivre le passé de la cité et du Bassin » . Avec le soutien 
de la municipalité , un centre de documentation d'archives du travail et 
une bibliothèque d'histoire locale et ouvrière, pour développer la lecture 
pour tous , ont été mis sur pied. L'association a co-produit le film L 'acier 
au  cœur, tourné à Unimétal Neuves-Maisons par le CRDP ; ce film , 
diffusé par FR3 au printemps dernier, est disponible , accompagné de 
diapositives et de fiches pédagogiques destinées aux élèves de CM et 
aux collégiens . Par ailleurs , huit heures de documentaire vidéo sur la 
reconversion comprenant de multiples interviews ont été tournées à 
Neuves-Maisons sur l'iniative de l'Atelier ,  qui multiplie les enquêtes en 
collaboration avec le département de sociologie de l'Université de Nancy 
II . Un volet important de l'activité concerne le milieu scolaire : anima­
tions de cours , d'un journal scolaire , présentations d'expositions , séjour 
prochain à la Villette. Ensemble , adultes et adolescents réfléchissent 
aux métiers actuels et futurs , aux possibilités économiques de la vallée 
et de la région . Revue annuelle : Minerai de Chair. Siège au Foyer 
d'Éducation Populaire de Neuves-Maisons , 54230.  
Association pour la Préservation de l'Étude du Patrimoine du Bassin 
de Longwy- Villerupt fondée en 1981 . Son projet comprend le patrimoine 
au sens large (technique , archives écrites ,  orales et iconographiques) 
dans la mesure où il se rapporte . à l'histoire industrielle . A ses débuts 
orientée vers l'animation, l'association dispose de deux expositions (100 
ans de travail du fer et Les enfants de l 'immigration à Longwy), quatre 
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diaporamas, deux vidéo-films. Une centaine d'entretiens de type biogra­
phique ont été réalisés et conservés .  Depuis 1984, la publication de la 
revue Histoires d'Ouvriers a été interrompue et les activités recentrées 
sur la recherche historique et sociologique , avec en particulier la réalisa­
tion d'un imposant inventaire : Espace de production, évolution techno­
logique et travail des hommes dans Je Bassin de Longwy- Villerupt. 
Histoire de six sites sidérurgiques du XJXe siècle à nos jours. Trois axes 
dominent le travail actuel des membres de l 'association : 
1 .  Le sauvetage des archives sidérurgiques , pour lequel un accord avec 
le CE d'Unimétal est en vue , qui permettrait un regroupement des 
documents et des forces dans le but d'institutionaliser un Centre d 'Archi­
ves Industrielles à Longwy. 
2. Une étude d'éthnologie contemporaine ,  Crise des rites, rites de la crise, 
portant sur les pratiques rituelles au travail , et en particulier sur celles 
qui ponctuent les arrêts d'installations (avec l'Université de Nancy II) . 
3 .  Une recherche socio-historique sur les différentes vagues migratoires 
et leurs modes d'intégration au milieu local . Siège : 24 ,  rue Pascal - 54190 
Villerupt - Tél . 82 .25 . 33 . 94 
CCSTI du Bassin Houiller Lorrain (Centre de Cultnre Minière). Créé en 
1985 à la rencontre d'initiatives multiples ,  pour mener des actions de sau­
vegarde et mise en valeur des témoins industriels et de l'identité historique 
du Bassin houiller , le Centre entend tout à la fois développer la culture 
scientifique et technique en portant une attention particulière aux déve­
loppements des disciplines où se joue l'avenir des activités minières . Ses 
principaux projets : la création d'un Écomusée (bientôt ouverture du 
Conservatoire minier de Folschviller , et en cours l'aménagement du puits 
St-Charles à Petite-Rosselle , et d'une maison de mineur) , la promotion du 
tourisme industriel (au travers de l'édition de plaquettes , de la formation de 
guides etc .) , la mise sur pied d'un programme de conférences ( 4 en 1987) . 
Contact : 3 ,  rue de la Frontière - 57800 Freyming-Merlebach 
Tél . : 87 .81 .58 . 13 
Mémoire du Bassin de Pompey, association fondée en mai 1986, dans le 
but d'écrire l'histoire sociale du Bassin de Pompey depuis un siècle . Pour 
première concrétisation , la formation d'enquêteurs spécialisés dans la 
collecte des témoignages oraux, et à terme l ' élargissement de leurs 
compétences aux traitement des archives .  A partir de la mémoire recueillie , 
la matière élaborée prendra la forme de veillées publiques à thèmes, et 
d'une revue, en projet .  Siège : 17 , rue des Capucines - 54340 Pompey 
Tél . : 83 . 24 . 30 .94 .  
Association des Amis d'Adrien Printz a connu sa première réunion le 9 
décembre 1987 à Sérémange . 
David ÇHARRASSE 
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